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Merenkulkuhallitus on 24.4.1984 kumonnut 12.1.1973 tekemänsä pää-
töksen, jolla kiellettiin luotsaamasta pimeän aikana pysyvää öljyä 
kuijettavia säiliöaluksia seuraavilla väylillä:  
Nygrund - Vaasa 
Meri - Leppäluoto 
Meri - Ykspihlaja 
Päätös oli julkaistu merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä nro  2/ 
15.1.1973, joka lakkaa olemasta voimassa. 
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BEGRÄNSNING AV TANKFARTYGSTRAFIKEN PÅ 
FINSKT TERRITORIALVATTEN 
Sjöfartsstyrelsen har 24.4.1984 beslutat upphäva sitt beslut 12.1. 
1973 om förbud mot lotsning av tankfartyg som transporterar  be-
ständig olja i mörker på följande farleder: 
Nygrund - Vasa 
 Havet  - Alholm n 
Havet - Ypila 
Beslutet publicerades i sjöfartsstyrelsens informationsbiad nr 2/ 
15.1.1973 och upphör alltså nu att gälla. 
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